












1 a. d* b. $ Colias Palaeno. — 2. Col. Phicomone. — 3 a. b. Col. Hyale. — 4. Col. Chrysotheme.
5 a. c f b. $ Col. Myrmidone. — 6 a. b. cr* c. $ Col. Edusa. — 7. Col. Edusa, var. Holico. — 8 a. b, cT* c. ^ Gonoptoryx Rhamni.
9. Gonopt. Cleopatra. — 10. Zegris Eupheme.

6.
1 a. b. c. d* d. $ Zephyrus Betulae. — 2. Thecla Spini. — 3 a. b. Th. Ilicis. — 4 a. b. c. Th. Pruni. — 5 a. b. c. c f d. £ Zephyrus 
Quercus. — 6. Callophrys Rubi. — 7 a. b. cf c. £ Chrysophanus V irgaureae.— 8 a. o* b. 5  Chrys. Thersamon. — 9 a. o* 
b. £ Chrys. Dispar. — 10 a. d* b. $ Chrys. Hippothoé — 11 a. d* b. £ Chrys. Alciphron. — 12 a. d* b. $ Chrys. 
Dorilis. — 13. Chrys. Phlaeas. — 14. Chrys. Amphidamas. — 15. Thestor Ballus.

7.
1. Lampides Telicanus. — 2 a. b. Lycaena Argiades. — 3 a. cf b. § L. Argyrognomon. — 4 a. b. L. O rion .__5. L. Baton.
6 a. b. L. Pheretes. — 7. L. Orbitulue. — 8. L. Astrarche. — 2 a. b. c cf d. e. $ L’. Icarus. — 10 a. b. L. E um edon ._
11 a. b. d* c. 2 L. Bellargus. — 12 a. b. c. L. Corydon. — 13 a. b. d* L. Hylas. — 14. L. Meleager <J. — 15 a. b. o* c. 2 
L. Damon. — 16 a. b. cf c. 2 Cyaniris Argiolus. — 17. Lycaena Minima. — 18 a. o* b. c. íj L. Semiargus. — 19 a. b. o* 
c. ÍJ L. Cyllarus. — 20 a. b. L. Alcon o*. — 21 a. o* b. ÍJ L. Euphemus. — 22. L. Árion. — 23. L. Arcas.

8.
1. Nemeobius Lucina. — 2. Libythea Celtis. — 3. Charaxes Jasius. — 4 a. b. c. <? d. ? Apatura Irts.

9.
a. b. Limenitis Camilla. — 2 a. b. c. d. Lim. Sibylla. — 3. Neptis Lucilla. — 4. Neptis Aceris. — 5 a. b. c. Araschnia 
evana. — 5 d. var. Prorsa, 5e. var. Porima. — 6. Polygonia Egea. — 7 a. b. c. d. Polyg. C album. — 8 a. b. c. Vanessa
Urticae, 8 d. var. Jchnusa.

10.
1 a. b. c. Vanessa Polycbloros. — 2. Van. Xanthomelas. -  3. Polygonia L album. — 4 a. b. c. Vanessa Jo. 
5 a. b. c. Van. Antiopa. — 6 a. b. Pyrameis Atalanta. — 7 a. b. Pyr. Cardui.

11.
1 a. d1 b. $ Melitaea Oynthia. — 2 a. b. M. Maturna. — 8 a. b. c. M. Aurinia. — 4 a. b. M. Cinxia. — 5. M. Phoobe. 
— 6. M. Trivia. — 7 a. b. c. e. o* d. 5 M. Didyma. — 8 a.b. M. Dictynna. — 9 a. b. c. d. M. Athalia. — 10. M. Parthenie. 
— 11. M. Asteria. — 12 a. b. c. Argynnis Aphirape. — 13 a. b. Arg. Sernele. — 14 a. b. Arg. Euphrosyne.

1 a. b. Argynnis Pales, 1 c. var. Napaea. — 2. Arg. Dia. — 3. Arg. Ainathnsia. — 4. Arg. Daphne. — 5 a. b. Arg. lno. 
6. Arg. Latonia. — 7 a. b. c. d. Arg. Aglaia. — 8 a. b. íj> c. o* ^Arg, Niobe. — 9 a. b. Arg. Adippe. — 10. Arg. Laodice.
11a. b. c. cf Arg. Paphia. — 12. Arg. Pandora.

13.
1 a. b. c. Melanargia Galatea. 2. Mel. Larissa. 3. Mel. Japvgia. 4 a. Erebia Epiphron, b. var. Cassiope.
5 a. b. Er. Melampus. G a. b. c. cT d. $! Er. Medusa. 7 a. b. Er. Stygiie. 8. Er. Epistygne. 9. Er. Lappona. 
10 a. b. Er. Tyndarua. Lla. c^ b . £ Er. Aethiops. 12 a. b. Er. Ligea. 13. Er. Euryale. 14 a. b. Oeneis Aello.

14.
1 a .c f  b. £ Satyrus Hermione. 2 a. b. c. Sat. Circe. 3. Sat. Briseis. 4 a. (-f b. $ Sut. Semele. 5. Sat. Dryas. 
6. Sat. Actaea. 7. Pararge Roxelana. 8 a. b. o* c. £ Pár. Maera. 9. Pár. Megaera. 10 a. b. c. Pár. Aegeria.

15.
1 a. <? b. § Satyrus Statilinus. 2 a. b. Pararge Achine. 3 a. b. £ Epinephele Lycaon. 4 a. b. c d* d. t3 $ Epin. Jurtina.
5. Epin. Ida. 6 a. b. Epin. Titbonus. 7 a. b. Aphantopus Hyperanthus. 8 a. b. Coenonympha Hero. 9 a. b. Coenon. Tphie. 
10 a. b. c. Coen. Arcania. 11 a. b. c. Coen. Pamphilus. 12 a. b. Coen. Tiphon. 13 a. d* b. J Triphysa Phryne.

16.
1 a. b. c. Charcharodus Alceae. 2. Charch. Altheae 8. Charch. Lavaterae. 4. Hesperia Carthami. 5. Hesp. Alveus. 
6 a. b. c. Hesp. Malvae, d. var. Tárás. 7 a. b. Hesp. Sao. 8 a. b. c. Thanaos Tages. 9 a. cf b. § Adopaea Thaumas. 
10. Adop. Lineola. 11. Adop. Actaeon. 12 a. ( f  b. ? Augiades Sylvanus. 18 a. o* b. § Aug. Comma. 14. Parnara 
Nostrodamus. 15. Heteropterus Morpheus. 16. Pamphila Palaemon. 17. Painph. Silvius.

17.
1 a. b. c. Acherontia Atropos. — 2 a. b. c. Sphinx Convolvuli. — 3 a. b. Sph. Ligustri.

18.
1 a. b. Sphinx Pinastri. 2. Deilephila Vespertilio. 3. Deil. Hippophaés. 4 a. b. Deil. Galii. 5 a. b. c. Deil. Euphorbiae. 
6. Deil. Celerio. 7 a. b. c. Deil. Elpenor. 8 a. b. Deil. Porcellus.

19.
1. Deilephila Livornica. 2 a .b . Deil. Nerii. 3 a .b . Smerintbus Tiliae. 4. Smer. Quercus. 5 a. b. c. Smer. Ocellata.
tí a. b. Smer. Populi. 7. Pterogon Proserpina.

20.
1 a. b. c. Macroglossa Stellatarum. 2. Macr. Croatica. Ba.b. c. Hemaris Bombyliformis. 4. Hem. Scabiosae. 5. Trochiliuni 
Apiforme. 6. Troch* Crabroniforme. 7. Troch. Melanocephalum. 8. Sciapteron Tabaniforme. 9. Sesia Scoliiformis. 
10. S. Spheciformis. 11 a. b. S. Tipuliformis. 12. S. Conopiformis. 13. S. vesjnformie. 14. S. Myopiformis. 15. S. Culi- 
ciformis. 16. S. Formiciformis. 17. S. Ichneumoniformis. 18. S. Empiformis. 19. Bembecia Hylaeiformis. 20. Thyris 
Fenestrella. 21. Heterogynis Penella. 22. Aglaope Infausta. 23. Ino Pruni, 24. Ino Globulariae. 25. Ino Statices.

21.
1 a. b. Zygaena purpuralis. 2. Z. Scabiosae. 3. Z. Achilleae. 4. Z. Exulans. 5. Z. Meliloti. 6. Z. Trifolii. 7 a.b. c. Z. Lonicerae. 
8 a. b. Z. Filipendulae. 9. Z. Transalpina. 10. Z. Ephialtes. 11. Z. Ephialtes, var. Medusa. 12. Z. Ephialtes, var. Coronillae. 
13. Z. Ephialtes, var. Peucedani. 14. Z. Lavandulae. 15. Z. Laeta. 16. Z. Fausta. 17. Z. Carniolica. 18. Syntomis 
Phegea. 19. Dysauxes Ancilla. 20. Sarrothripus Révayana. 21. Earias Chlorana. 22. HylophiJa Prasinana. 23 a. b. c. 
Hyl. Bicolorana. 24. Nola cucullatella. 25. Nola Strigula. 26. Nudaria Mundana. 27 a. b Miltochrista Miniata. 
28. Endrosa Irrorella. 29. Endr. Roscida. 30. Endr. Kuhlweini.

22.
1. Endrosa Aurita. — 2. Endr. Aurita, var. Ramosa. — 3. Endr. Mesomella. — 4. Lithosia Muscerda. — 5. Lith. Griseola. 
6 a. c f, 1). J Lith. Deplana. — 7. Lith. Complana. — 8 a. b. Lith. Sororcula. — 9 a. b. c. o* Gnophria t^uadra. 
10. Gn. Rubrieollis. — ll.G oscin ia  Striata. — 12. Cosc. Cribrum. 13. Deiopeia Pulchella. — 14 a. b. Hypocrita 
Jacobaeae. — 15 a. o*, b. £ Nemeophila Russula. —- 16, Nem. Metelkana. — 17. a. b. c. o*, d. § Nem. Plantaginis.

23.
1 a. b. Callimorpha Domiinila, 1 c. var. Persona. — 2 a. b. Callim. Quadripunctaria. — 3 a. b. Pericallta Matronula. 
4 a. b. Aretia Caja. 5. Aretia Flavia. — 6 . Arctia Villica. — 7. Arctia Fasciata. — 8 . Arctia Hebe. — 9. Arctia
Aulica. — 10. Aretia Maculosa. — 11. Euprepia Pudica.

24.
1 a. b. Arctia Purpurata. — 2. Arctia Casta. — 3. Arctia Corvina. — 4. Arctia Quenselii. — 5 a. b. Ocnogyna Parasita. 
6  a. b. Spilosoma Fuliginosa. — 7. Spil. Luctifera. — 8  a. o*, b. J Spil. Sordida. — 9 a. o*, b. $ Spil. Mendica.
10 a. b. Spil. Lubricipeda, c. var. Zatima. — 11 a. b. Spil. Menthastri. — 12. Spil. Urticae. — 13 a. o*, b .'? 
Hepialus Humuli. — 14. Hep. Sylvina. — 15. Hep. fuseonebulosa. — 16 a. a*> b. 5 Hep. Lnpulina.
17 a. b. Hep. Hecta.

25.
1 a. b. c. Cossus Cossus. — 2 . Cossus Terebra. — 3 a. b. Zeuzera Pyrina. — 4. Phragmatoecia Castaneae.
5. Dvspessa Ulula. — 6 . Heterogenea Limacodes — 7 a. b. Psycbe Unicolor. — 8 . Ps. Viciella. — 9. Ps. Muscelia. 
10 a. b. Orgyia Gonostigma. — 11 a. b. c. $ Orgyia Antiqua. — 12. Dasychira Selenitica. — 13 a. b. Das. Fascelina.
14 a. b. Das. Abietis. — 15 a. b. d*, c. ? Das. Pudibunda.

26.
1. Arctornis L. nigrum. — 2 a. b. c. Stilpnotia Salicie. — 3 a. b. Porthesia Chrysorrhoea. — 4 a. b. Porth. Similis.
5 a. b. c f, c. $ Lymantria Monachá. — 6  a. b. <d> c. Lym. Dispar. — 7. Ocneria Detrita. — 8 . Ocneria Ruboa. 
9 a. b. cd, c. ? Trichiara Grataegi. — 10. a. b. cd, c. Poecilocampa Populi. — 11 a. cd, b. ? Malocosoma Franconica.
12 a. cd; b. $ Mai. Castrensis.

27.
1 a. b. (<3 *) Malacosoma Neustria. — 2 a. b. 0 *, c. ? Eriogaster Lanestris. — 3 a. b. 0 *, c. £ Er. Catax.
4 a. b. ($) Er. Rimicola. — 5. Bombyx Trifolii. — 6 . Lemoma Taraxaci. — 7. Lem. Dunai, — 8  a. b. 0 *, c. ? Cosmotricbe 
Potatoria. — 9. Odonestis Pruni. — 1 0  a. b. c. Gastropacha Quercifolia.

28.
1 a. b. c. d. <3 *, e. $ Bombyx Quercus. — 2 a. b. <3*, c. $ Macrothylacia Rubi. — 3. Gastropacha Populifolia.
4. Epicnaptera Tremulifolia. — 5. Ep. Ilicifolia. — 6 . Selenephera Lunigera. — 7 a. b. c. ( / ,  d, J Dendrolimus Pirii.
8 . Pachypara Otus. — 9 a. b. <3 *, c. £ Endromis Versicolora.

29,
1 a. b. Saturnia Pyri. — 2. Sat. Spini. — 3 a. b. c. d. o*, e. 9 Sat. Pavonia. — 4. Graellsia Isabellae. 
5 a. b. cfy c. 9 Aglia Tan. — 6 . Stygia Australis.

30
1. Per'isomena Caecigena. — 2. Drepana Faicataria. — 3 a. b. Drep. Harpagula. — 4. Drep. Lacertiriaria. — 5. Drep. 
Binaria. — G. Drep. Culíraria. — 7. Cilix Glaueata. — 8 . Cerura Bicuspis. — 9 a. b, Cer. Bifida. — 10. Dicranura 
Erminea. 11 a, b. Dicr. Vinula. — 12 a. b. Stauropus F a g i.— 13, Exaereta Ulmi. — 14 a. b. Hopiitis Milhauseri. —
15 a. b. Theosia Tremala. — 16. T heoda Dictaeoides.

31
1 a. b. Notodonta Ziczac. — 2. Nőt. Phoebe. — 3 a. b. Nőt. Trepida. — 4. Nőt. Tritophus. — 5 a. b. Nőt. Dromedaríus. 
6 a. b. Drymonia Chaonia. — 7. Drym. Trimacula. — 8. Leucodonta Bicoloria. — 9. Spalatia A rgen tea. — 10. Odontosia 
Carmelita. — 11 a. b. Lophopteryx Camelina. — 12. Loph. Cuculla. — 13 a. b. Pterostoma Palpina. — 14. Ochrostigma 
Velitaris. — 15. Ochi’. Melagona. — 16. Ptilophora Plumigera. — 17 a. b. Phalera Bucephala. — 18 a. b. Pygaera 
Anastomoeis. — 19. Pyg. Curtula. — 20 a. b. Pyg. Anachoreta. — 21 a. b. Pyg. Pigra.

32.
1 a. b. c. Thaumetopoea Processionea. — 2 . Thaum. Pityocampa. — 3. Habrosyne Derasa. — 4 a. b. Thyatira Batia. 
ö. (Jymatophora octogesima. — 6  a. b. Cym. Or. — 7 a. b. Polyploca Flavicornis. — 8  a. b. PolypLRidens.
9 a. b. Diloba caeraleocephala. — 10. Arsilonche Albovenosa. — 11. Demas Coryli. — 12. Acronycta Leporina.
13 a. b. Acr. Aceria. — 14 a. b. Acr. Megacephala. — 15 a. b. Acr. Alni. — 16. Acr. Tridens.
17 a. b. Acr. Psi. — 18 a. b. Acr. Auricoma. — 19 a. b. Acr. Rumicis. — 20. Acr. Ligustri.

33.
1 a. b. Bryophila Raptricula. — 2. Br. Algáé. — 3. Br. Muraiig. — 4. Br. Perla. — öa.b.D iphtera A lpium .— 6. Trichosea 
Ludifica. — 7. Panthea Coenobita. — 8. Agrotis Signum. — 9. A. Janthina. — 10. A. Linogrisea. — 11 a. b. A. Fimbria.
12 a. b. A. Augur. — 13. A. Obscura. — 14 a. b. A. Pronuba. — 15. A. Orbona. — 16 a. b. A. Comes. — 17. A. 
Triangulum. — 18. A. Baja. — 19. A. Cnigrum. — 20. A. Ditrapezium. — 21. A. Brunnea. — 22. A. Primuláé.
23. A. Glareosa. — 24. A. Multangula. — 25. A. Cuprea. — 26. A. Ocellina. — 27. A. Plecta.

84.
1. Agrotis Simulans. — 2. A. Putris. — 8 a. b. A. Exclamationis. — 4. A. Tritici. — 5. A. Ypsilon. — 6 . A. Segetum. 
7. A. Vestigialis. — 8 . A. Praecox. — 9. A. Prasina. — 10 a. b. A. Occulta. — 11. Charaeas Graminis. — 12. Epineuronia 
Populáris. — 13 a. b. Mamestra Leucophaea. — 14. M. Advena. — 15. M. Tincta. — 16 a. b. M. Nebulosa.
17. M. Contigua. — 18 a. b. M. Pisi. — 19 a. b. M. Brassicae. — 20 a. b. M. Persicariae.

35.
I. Mamestra Thalassina. — 2. M. Dissimilis. — 3 a. b. M. Oleracea. — 4. M. Genistae. — 5 a. b. M. Dentina.
6  a. b. M. Trifolii. — 7 a. b. M. Reticulata. — 8  a. b. M. Chrysozona. — 9. M. Serena.— 10. Dianthoecia Caesia.
II. D. Nana. — 12 a. b. D. Compta. - -  13 a. b c. D. Capsincola. — 14 a. b. D. Cucubali. — 15. D. Carpophaga. 
16. D. Irregularis. — 17. Episema Glaucina. — 18. Aporophyla Nigra. — 19. Ammoconia Caecimacula.
20. Polia Polymita. — 21. P. Fravicincta. — 22. P. Chi.
m
86.
1. Dryobota Protea. — 2 a. b. Dichonia Aprilina. — 3. Chariptera Viridana. — 4. MiseliaBimaculosa. — 5 a. b. Mis. Oxya- 
canthae. — 6  a. b. Valéria Oleagina — 7. Apamea Testacea. — 8 . Luperina Matúra. — 9. Lup. Virens. — 10. Hadena 
Porphyrea. — 11. H. Ochroleuca. — 12. H. Lateritia. — 13 a. b. c. H. Monoglypha. — 14. H. Lithoxylea. — 15. H. Basilinea. 
16. H. Rurea. — 17. H. Geraina. — 18. H. seealis. — 19. H. Strigilis. — 2 0 . H. Bicoloria. — 21. Dipterygia Scabriuscula. 




1 a. b. Trachea Atriplicis. — 2. Euplexia Lucipara. — 3 a. b. Phlogophora Scita. — 4 a. b. Brotolomia Meticulosa.
5 a. b. Mania Maura. — 6. Naenia Typica. — 7. Jaspidea Celsia. — 8. Hydroecia Nictitans. — 9. Gortyna Ochracea. 
10. Nonagria Cannae. — 11. Non. Typhae. — 12. Leucania Pallens. — 13. Leuc. Comma. — 14 a. b. Leuc. conigera. 
15. Leuc. Lalbum. — 16. Grammesia Trigrammica — 17. Caradrina Quadripunctata. — 18. Cár. Respersa. — 19. Cár. 




i a. b. Taeniocampa Gothica. — 2. T. Miniosa. — 8 a. b. T. Pulverulenta. — 4 a. b. T. Stabilis. — 5. T. Gracilis. 
8. T. Incerta. — 7. T. Munda. — 8 a. b. Panolis griseovariegata. —- 9. Pachnobia Leucographa. — 10. Pachn. Rubricosa. 
11. Mesogona Acetosellae. — 12 a. b. Dicycla Oo. — 13 a. b. Calymnia Pyralina. — 14. Cal. Diffinis. — 15. Cal. 
Affinis. — 16 a. b. Cal. Trapezina. — 17. Plastenis Retusa. — 1 8 .‘ Cirroedia Ambusta. — 19. Cleoceris Viminalis. 
20. Orthosia Lota. — 21. O. Circellaris. — 22 a. b. 0 . Helvola. — 23. O. Pistacina. — 24. O. Nitida. — 25. 0 . Litura. 
26 a. b. Xauthia Citrago. — 27. X. Aurago. — 28. X . Lutea. — 29. X. Fulvago.

39.
1. Xanthia Gilvago. — 2 a. b. Hoporina Croceago. — 3 a. b. Orrhodia Fragariae. — 4. O. Erythrocephala. — 5. O. Vau 
punctatum. — 6  a. b. 0 . Vaceinii. — 7. O. Rubiginea. — 8  a. b. Scopelosoma Satellitia. — 9 a. b. Scoliopteryx Liba- 
trix. — 10. Xylina Socia. — 11. X. Furcifera. — 1 2 . X . Ornithopus. — 13. Calocampa Vetusta. — 14 a. b. Cal. 
Exoleta. — 15. Cal. Solidaginis. — 16. Xylomyges Conspicillaris. — 17. Brachionycha Nubeculosus. — 18. Brach. Sphinx.
19. Calophasia Casta. —. 20. Caloph. Lunula.

40
la .  b. c. Cucullia Verbasci. — 2a. b. C. Asteris. — 3. C. Umbratica. — 4a. b. C. Lactucae. — 5. C. Lueifuga. — 
6 . C. Chamomillae. — 7. C. Artemisiae. — 8 . C. Absinthii. — 9 a. b. c. C. Argentea. — 10. Eurhipia Adulatrix. — 
11. Calpe Capueina. — 1 2 . Telesilla Amethystina. — 13 a. b. Abrostola Triplasia. — 14. Abr. Tripartita. — 15. Plusia 
0. aureum. — 16. PL Moneta. — 17. Pl. Consona. — 18. Pl. Modesta. — 19 a. b. Pl. Chrysitis. — 2 0 . Pl. Bractea. — 
21. Pl. Festucae. — 22. Pl. Jota. — 23. Pl. Gamma. — 24. Pl. Interrogationis. — 25. Pl. Ain. — 26. Pl. Hoclienwarthi.
f
41.
1. Anophia Leucomelas. — 2. Aedia Funesta. — 3 a. b. Anarta Myrtilli. — 4. A. Cordigera. — 5. Heliaca Tenebrata. — 
6. Heliothis Oardui. — 7. H. Ononidis.— 8. H. Dipsacea. — 9 a. b. H. Scutosa. — 10. H. Peltigera. — 11. Cbariclea 
Delphinii. —12 a. b. Pyrrhia Uinbra. -1 3 .  Acontia Lucida. — 14. Ac. Luctuosa. — 15. Thalpochares Respersa. — 
16. Th. Purpurina. — 17. Th. Paula. — 18. Erastria Argentula. — 19. E. Uncula. — 20. E. Deceptoria. — 21. E. Fas- 
ciana. — 22. Emmelia Trabealis. — 23. Euclidia Mi. — 24 a. b. Eucl. Glyphica. — 25. Eucl. Triquetra. — 26. Grarn- 
modes JBifasciata. — 27. Gr. geotnetrica. -  28 a. b. Pseudophia Lunaris. — 29. Ps. Tirrhaea.

42 .
1. Catephia Alchymista. — 2 a. b. Catocala Fraxini. — 3. Cat. Elocata. — 4. Cat. Nupta. — 5 a. b. c. Cat. Sponsa. — 
6 . Cat. Promisaa. — 7. Cat. Electa. — 8  a. b. Cat. Fulminea. — 9. Cat. Hymenaea. — 1 0 . Apopestes Spectrum. — 
11a. b. Toxocampa Luaoria. — 1 2 . Tox. Pastinum. — 13. Tox. Craccae.

43 .
á lis . —5. MadopaSalicalis. — 6. Herminia
eometra Pai>ilionaria. — it>. G.Vernaria. 
.lera Fimbrialis. — 21. Th. Lactearia. — 
Ac. Dimidiata. -  t i .  Ac. Virguíaria. — 





1. Ennomos Querinaria. — 2. Eug. Autumnaria. — B a. b. Eug. Alniaria. — 4 a. b. Eug. Erosaria. — 5 a. b. Selenia 
Bilunaria. — 6 . Sel. Lunaria. — 7 a. b. c. Sel. Tetralunaria — Sa.b.Hygrochroa Syringaria. -  9. Therapis Evonymaria. — 
10. Gonodontia Bidentata. — 11 a. b. Himera Pennaria. — 12 a. b. Orocallis Elinguaria. — 1B. Eurymene Dolabraria. — 
14 a. b. c. Angerona Prunaria. — 14 d. var. Sordida. — 15. Urapteryx Sambucaria. — 16 a. b. c. Opisthograptia Luteoiata.

46.
I. Epione Apiciaria. — 2. Ep. Paralellaria. — 3. Ep. Advenaria. — 4. Hypopleetis Adspersaria. — 5. Yenilia Macularia. — 
6. Eilicrinia Cordiaria. -  7. Semiothisa Alternaria. — 8. M. Signaria. — 9. M. Liturata. —10. Epirranthis Pulverata. —
II. Hybernia Rupicapraria. — 12. Hyb. Bajaria. 13. Hyb. Leucophaearia. — 14. Hyb. Aurantiaria. — 15. Hyb. 
Marginaria. — 16 a. b. c. Hyb. Defoliaria. — 17. Anisopteryx Aescularia. — 18 a. b. Phigalia Pedaria. — 19. Biston 
Hispidaria. — 20. B. Pomonaria. — 21. B. Zonaria.. — 22. B. Hirtaria. — 23 a. b. c. B. Strataria. — 
24 a. b. c. Amphidasis Betularia. — 24 d. var. Doubíedaytóa. — 25. Hemerophila Abruptaria. — 26. Nychiodes Lividaria.

47.
1. Boarmia Cinctaria.— 2. B. Gemmaria. — 3. B. Secundaria. — 4. B R íb ea ta . — 5. B. Repandata. — 6 a. b. c. B. Roboraria. — 7. B. Con- 
sortaria.— 8. B. Angularia. —. 9 a. b. B. Lichenaria. — 10. B. Crepuscularia.— 11 a. b. B. Consonaria. — 12. B. Luridata. — 13. B. Punctu- 
laria. — 14. Gnophos Furvata. — 15. Gn. Obscuraria. — 16. Gn. Glaucinaria. — 17. Gn. Dilucidaria. — 18. Gn. M yrtillata. — 19. Psodos 
Quadrifaria. — 20. Pygmaena fusca. — 21. Fidonia Fasciolaria. — 22. F. Famula. — 23. F. Roraria. — 24. Eurranthis Plumistaria. — 
25 a. b. c. Ematurga Atomaria. — 26 a. b. Bupalus Piniarius. - -  27. Selidosema Ericetaria. — 28. Thamnonoma Vincularia. — 29 a. b. Th.
W auaria.— 30. Th. Brunneata. — 31. Diastictis Artesiaria. — 32. Phasiane Petraria. — 33. Ph. Clathrata.

48.
1. Scodiona Fagaria. — 2. Cleogene Lutearia. — 3. Scoria Lineata. — 4. Aspilates Strigillaria. — 5. Cimelia Margarita. 6. Aplasta 
Ononaria. — 7. Sterrha Sacraria. — 8. Lythria Purpuraria. — 9. Ortholitha Plumbaria. — 10. O. Cervinata. — 11.0. Limitata. — 12. O. Moeniata. 
13. O. Bipunctaria. — 14. Minoa Murinata. — 15. Odezia Atrata. — 16. Siona Decussata. — 17. Lithostege Griseata. — 18. L. Farinata. — 
19. Anaitis Plagiata. — 20. A. Paludata. — 21 a. b. Chesias Spartiata. — 22. Ch. Rufata. — 23. Lobophora Carpinata. — 24. Sparta Para­
doxaiba. — 25 a. b. c. d. Cheimatobia Brumata. — 26. Ch. Boreata. — 27. Triphosa Sabaudiaía. — 28. Tr. Dubitata. — 29 a. b. c. Eucosmia 
Certata. — 30. Euc. Undulata. — 31 a. b. Scotosia Vetulata. — 32 a. b. c. Se. Rhamnata.

49.
1 a. b. c, Larentia Badiata. — 2. Lygris Reticulata. — 3 a. b. L. Prunata. — 4. L. Populata. — 5. Larentia Fulvata. — 
6. Lar. Ocellata. — 7. Lar. Bicolorata. — 8. Lar. Yariata. — 9 a. b. Lar. Juniperata. — 10. Lar. Siterata. — 11. Lar. Miata. 
— 12. Lar. Truncata. — 18. Lar. Olivata. — 14 a. b. Lar. Viridaria. — 15. Lar. Turbata. — 16. Lar. Fluctuata. — 17. Lar. 
Montanata. — 18. Lar. Quadrifasciaria. — 19. Lar. Ferrugata. — 20. Lar. Suffumata. — 21. Lar. Pomoeriaria. — 22. Lar. 
Designata. — 23. Lar. Yittata. — 24. a. b. Lar. Dilutata. — 25. Lar. Caesiata. — 26. Lar. Tophaceata. — 27 a. b. c. 




l  a. b. c. JLarentia Albicillata. — 2. Lar. Lugubrata. — 3 a. b. Lar. Hastata. — 4. Lar.Tristata. —5. Lar.Luctuata. — 6. Lar. Molluginata-
— 7. Lar. Alchemillata. — 8 .Lar. Adaequata. — 9. Lar. Albulata. — io . Asthena Candidata. — ll.Larentia Testaceata. — 12. Lar.Luteata.
— 18. Lar. Bilineata. — 14. Lar. Sordidata. — 16. Lar. Autumnalis. — 16. Lar. Capitata. — 17. Lar. Corylata.— I8a.b.c. Lar. Berberata.
— 19 a. b. Lar. Nigrofasciaria. — 20. Lar. Rubidata. — 2i.Lar. Sagittata. —22. Lar. Comitata. — 28. Phibalapteryx Vitalbata. — 24. Collix 
Sparsata. — 25 a. b. Tephroclystia Oblongata.—26.Tephr. Venosata. — 27. Tephr. Linariata.—28.Tephr. Abietaria. — 29.Chloroclystia 
Rectangulata. — 80. Tephroclystia Nanata. — 31. Tephr. Innotata. — 82. Tephr. Satyrata. — 88. Tephr. Absinthiata. — 34. Tephr. Lanceata.

Az Athenaeum r.-t. kőnyomása
la. 6. Lycaena Jolas. — 2a. b. Melanargia Clotho. — 3a. b. Erebia Melas. — 4. Pararge Clymene. — 5. Sesia masariformis. — 6. Ses. steli- 
diformis. — 7. Ses. chrysidiformis. — 8. Ino budensis. — 9. Amicta Ecksteini. — 10a. b. Laelia coenosa. — 11. Oxycesta geographica. —
12. Mamestra Leineri. — 13. Mám. Dianthi. — 14. Dianthoecia Silenes. — 15. Oxytrypia orbiculosa. — 16. Episema glaucina. — 17. Chloantha 
radiosa. — 18. Hydroecia leucographa. — 19. Cucullia Balsamitae. — 20. Cuc. formosa. — 21. Heliodes rupicola. — 22. Thalpochares 
arcuinna. — 23. Thalp. communimacula. — 24a. &. c. Thalp. pannonica. — 25. Mesotrosta signalis. — 26. Lignyo^tera fumidiaria. —
27. Hibernia Ankeraria. — 28. Chondrosoma fiduciaria. — 29. Larentia frustata. — 30. Eupithecia Alllaria.





